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quiero con alegna tego enCoidona ta llana 
puce que no me ñalta nada Y ap:etado: en Enana 
cumpla fe la bonra mía* Y^I pcfne óctro en Xurqúía» 
Ct3na5o:g«erapolída C Entreaffríca Y Europa 
tego alia t>entro en falencia tengo vn polido fuñan 
Y en la ciudad te ^lafencía Y ti manto ten^o en -áfeílan 
vna faya guamefeída Y en Srcoe íenjgo latoca 
T en te dudad &c Caroca 
ten^ovnaropocfmaltada 
oc fcda Y o;o boidada 
cfpejo en 21 Imería. 
CEniBurgoevna cadena 
te^^^e mucho v f̂ot 
T alia Dturro en l^efía fio: 
tnaefmeralda muf buena 
Tenía villa be 2Uicena 
vnubureía be alalia 
r el cofre rengo en y ralía 
Y el afjtfte en berbería* 
Jt 00 ̂ ultce tego enXoledo 
Ia0 mamtUd en ^áplona 
los amiloo en Car mona 
el cotlare jo en SLaredo 
^arcílloG rengo en 0uicdo 
y en /fatóridrícoecbapmi 
en i5raiuddlo0 bornee 
Y el arrebol en Sandia* 
C 3^n tengo alfileres 
Y en effa villa oe ' d n m 
vnarka alcoholera 
c 6 quar ro ocínco pápele c 
YeneiFa ríüa t>e l̂cle5 
tengo vn fiííon imi^ botado 
Y en 3nrequera elettrado 
t las oamae en 26ttria. 
CíTengo yn muy rico Haud 
conquemuílcameban 
las cuerdas en T^crpiñan 
Ylacajraenel perú 
T aunque le fob:a fallí 
enmomaeftanlo^ cerrojos 
que me quitan mil enojos 
Y en Xtit} quien le tañía* 
CSln palacio adereeddo 
tengo al modo bel veftido 
Y a unq efta bien repartido 
oetlonada me ba pelado 
poique al fin lo aure juntado 
como otra ve3 lo junte 
cada y quando que querré 
lo juntare cada bta * 
%o& vScost^goen ©amíel 
Tel ̂ ar̂ o tengo en Ileon 
Y en 4Durda régo el colcbon 
YlalanaallaenSrgel 
F alia junto en (Canaftel 
tengo ricas almobadaa 
lasquales eilan fembradas 
oeptedraecegran valia* 
C^uanas t̂ goen Cañete 
Y en Muc&Yd vna frazada 
Y vnaaibób^amuT labiada 
en la villa be 3lcaudert 
Y alia junto a Danarrete 
rnrtcognadamectU 
Tf̂ dafo a 3O«IIB üamaiido 
íliina a Tfrctoyo hiriendo 
quiere me pues q te quiero 
mira que re vcogroflero 
q en rodoe quaíro tño el fayo. 
C ^rentráoos cnia fuerte 
íi fon loe celos yaufenda 
a celos cupo padenda 
Y aufendacupo la muerte, 
0on trabajofoe ooioice 
loe cdoa en el que ama 
Íf ñ ama a bermofa o am a osceloenacen te amozee* 
l^ero el trabajo mas ñierte 
caéarcccr DC pzefencta 
q aceloe cupo padenda 
yaufenda cupo la muerte, 
Suníí ayíraníft^racion 
be vno a otro en loe amanten 
efpedal fi fon conftantee 
en verdadera úiñeion* 
C^utfitfta vínola fuerte 
como acendada femencía 
que a celoe cupo padencta 





C y afiielamadoj óefpíeite 
amar con toda puidencia 
que acelos cupo pacienda 
f aufenda cupo la muerte, 
Ee celo vna confufion 
que ciertamente q abzaía 
Y con biuofue^oaíía 
al mas fuerte coza^on. 
Cicero feñozaelno verte 
eífa ee mayoz oolcnda 
que a celoe cupo paciencia 
Y aufenda cupo la muerte, 
7|boz fola Muleta muero 
loe Demae quiere a .4feenga 
Yo folo a Pileta quiero 
lo be mae alia fe auenga* 
CfclcQbeiiobcoioñno 
que a ¿foenga ba 5e caudal 
a todoe pone encamino 
para engrandecer mi mal, 
lElt>e6itetaeeatal 
comod cabello de d̂Denga 
pero alfincenatural 
lo De mae alia fe auenga 
C^oconosco que fon bellos 
loeoio5^c ̂ tDtga jFgrauef, 
loe Deiñiletafuaüee 
que en mirar mata coneíloe, 
^o folo be oadó en querello^ 
loe Demae aloe be-dbenga 
ni cnmdí30 manidas 
que c^nwy fî ísicofe* 
Cl^oco íe apzonccba 
eî ra3f3cado 
ni (oo vinagríüoo 
ni dxríno adobado 
ni agua óerafura^ 
que ce cofa rabiofa* 







Y no anda Derccba*. 
C^oco leapjouecba 
andar entonada 




36:aí mucre 6 amoieí 6 anna 
5oana k tira t>ci fayo» 
l^elaToniucre poi 3oana 
Y Xlnna muere pot Relavo* 
Cfója* pot anna Da la vida 
Y 3oafiaa38ta0 fele oflfrece 
IfbelaYoa 3oanacnearccc 
que le Da pena credda 
¿bina a ̂ elar o ai ñí^ida 
le oî e cruel paiio i 
paga me amoi conamoi 
pues te réne ancbo cítela yo* 
C J6:as quiere ínñnúoamt 
Y anna poz T^claYo Üo:a 
Y ̂ elaYo a 3oana adoza 
Y a folo 36ia9 quierc^oan a 
cada qual ama de gana 
al mífmo que la aboirece 
rcrponde,queíej>arac 
befte mieco DC éí l ba YO* 
C Bzae poz Stma padecía 
Y1 oana a aBzae impoiuma 
l^daYO tiene poifana 
3oana Y poz fu alegría 
^nna YP^afo^ta 
pozquelo ba^ce tan mal 
a mame cruel 53031 
puca poz amarte DeünaYo* 
(do 
. / 3 lllae poz anna padecíc* 
•OY3i»nalceílarogando 
D&cla?o a J<m& üamaíido 
3oQnapom eítor mullendo 
íliina a T ĉtoYO Riendo 
quiere rnepues q te quiero 
mira que re veo r̂oflero 
q en rodoe quaíro t>io el (aYO . 
C ^Y^ntrátjoeente fuerte 
q fon loo cetoe Y aufenda 
ecdoe cupo parienda 
Y aufenda cupo (a muerte, 
0on rrabajofoe ooloiee 
toe ceioa en el que ama 
r ít ama a bermofa oama 
lo^celoenacen de amoxeê  
l^croefirabaio mas ñterte 
eaoareccr De p̂ efencta 
q a celos cupo paciencia 
y aufencia cupo la muerte, 
Sunq aYtranfñguracion 
oc vno a otro en loe amante; 
cfpedal fi fon conftantea 
en verdadera dffidon*. 
C ^ U Y fu Ha vino la fuerte 
como acendadafentencta 
que a celoe cupo padencta 
y aufencia cupo la muerte 
0uefenio0 enamozadoe 
Qamanamotee bermofod 
buitr ficmpze rofpec bofos 
leuríendofer o(uidadod« 
C y aflíclamadoj oefpíeitc 
amar con roda puidencia 
que acelos cupo paciencia 
Y aufencia cupo la muerte, 
E s celotma confufion 
queciertameme q ab:aía 
Yconbiuofuegoaíía 
al mae fuerte coza^on. 
Cicero fefioza elno verte 
eífa es roaYo: Dolenda 
que a celoe cupo paciencia 
Y aufencia cupo la muerte, 
7̂ 01 fola hilera muero 
loe Demae quiere a itfbcnga 
Yofoloahilera quiero 
lo be mae alia fe auenga* 
C£(eabeUo be 0:0 fino 
que a ¿bengabase caudal 
atodoe pone encamino 
para engrandecer mi mal, 
£lt>e6iletaeearal 
coinod cabello &e -dbenga 
pero al fin ee natural 
lo De rnae alia fe auenga 
ocono3co que fon bello< 
!oeofo5Dc -dDcga^grauef, 
loeDeiSilerafuauee 
quecn mirar mata coneílos, 
1̂ 0 folo be Dado en querello^ 
loe Demae a loe De-dDenga 
ni cxuitctías manidas 
que ce muy fi^ía cofe» 




queco cofa rabíofa» 
C Hboco Ic ap:ouecba 
fice í>ercol02ída 
los poínos ocl rio 
ni la cochinilla 
ntlafalíerilta 
que es cofa coltoía 
fiescoicouada 
Y no anda Derecba*. 
C^oco leapjouecba 
andar entonada 
que fcra llamada 
mugcrfofpccbofa 
pocoleaprouecba 
a ífe ycarfe ni otra cofa*. 
Cfiru 
a6ia$ mucre t> amoicí 6 anna 
gfoana le tira Delíavo» 
^elayo mucre poj 3oana 
Y Snna mucre poi ̂ elayo* 
C 36^s pot arma Da la vida 
Y 3oana a 36ia0 fe le oflfrcce 
l^claYoa 3oana encarece 
que le óa pena cread a 
¿Inna a ^elaYo ai flígida 
le Dî e cruel pajioj 
paga me amoi conamen 
pues te viene ancbocíleíaro* 
C £ i a d quiere ínfiníroami 
Y amia poi T^claYolloia 
Y ̂ elaYo a 3oana ado:a 
Y a folo 36ia0 quíerc^oana 
cada quai ama de gana 
al mífmoque la abenrece 
refponde, que ityzxtcc 
Oeíle t meco oe é i i ba f o* 
C 362a0 poz Snna padecía 
Y1 oana a 3!6:as impoitima 
^ d a YO tiene poi fana 
3oana Y poi fu alegría 
&nna YpdaYOOe3ta 
pozque lo ba^cs tan mal 
ámame cruel5agal 
pues po: amarre oefinaYo* 
(do 
^ 3 lilas poi amw paded¿« 
\ j Y Juana le ella rogando 
bino mal aífo:tunado 
en trance tan pctigrofo 
que foy en burlan Dícbofo 
Y en las vema o cfdicbadev 
C&iz vna no emprcüe 
Yalaotraoijceft 
oelavnameburle 
nunca tainas vt eílado 
que pueda tener repof o 
fiedoen las burfao biebefo 
Y enlae veraíj bcídícbado* 
C^^fciiala puerta tenía 
enniítodafuafílcton 
Yo en Ükenga mí coraron 
que mad que a mí (a quería 
poi Higar al traftrocado 
me be quedado ínfruemofo 
que CG fer en burlas bieboíb 
Y en lae veras befdícbado, 
Q^ l l confejo me parece enamo2ado3a$aI 
quea tí mífnio quieras m i 
poi querer quiete aborrece* 
C ^ í pojq anda; ta perdido 
ttanfueraberufer 
bo no te quieren querer 
pzocuraecbar lo enotuído 
no píenfes bermano en el 
mira que tu fer beferece 
Yarinotequieras mal 
poj querer quíéteiaboirece* 
C £ s andar como enel victo 
amar ala que te olmda 
que fe confñme tu vida 
metida enel tal tozmento 
Xe befba3es como ía I 
poiq amoz en ti no crece 
no te quieras querer maU 
poz querer qmé te abozrecc* 
C ^ t te tuuíeffe afficíon 
fueramuY bien empleado 
amarla Y tener cuYdado 
bebarletucoía^on. 
Y ñafiaras m caudal 
en parte bol o merece 
pero att no quieras mal 
poi querer quié te abo:rece» 
C^agala be ojos mozenoo 
no fe mueftres beiabnda 
miraquepoi ti mt vida 
fe confume Y vale menos,. 
Ahü mucrtd me ba5ef riifiFrír 
po:qcnrerúíríc me empleo 
rnae no miras mí ocífeo 
quepenopozteferuír, 
IRo me oa^ d galardón 
q íuelen t>ar a loe buenoa 
mira que poz tí mí vtda 
fe confume Y vale menoe* 
C ^ 1 rmr creada affi'cí on 
ba3creñoja quererte 
no me paguea con la muerre 
que ea malo tal galardón, 
1ñí feae como el nublado 
q fm llouer lo ceba en rmenoí 
mira que poní mí vida 
íe confume y vale menoa. 
C Kmpíeflb con licencia, en aBurgoe en cafa óc 
Tpbelippeoejunía» 


